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bestaan. Vooral in het vroege voorjaar op de eerste 
stuifmeelleveranciers zoals bijvoorbeeld wilg en in de 
zomer bij het ontbreken van een grote dracht. 
Voor de onderzochte solitaire bijen in dit gebied was 
de flora klaarblijkelijk toereikend en een voedsel- 
concurrentie met behulp van de door ons gebruikte 
methode niet aantoonbaar. Met betrekking tot andere 
I gebieden moeten ecologische omstandigheden 
l beschouwd worden. De teruggang van de solitaire 
1 bijen kan aan een gebrek aan nestgelegenheid en aan 
1 een geringer aantal soorten planten te wijten zijn, 
beide worden veroorzaakt door het gebruik van het 
i gebied en in de agrarische teeltmethoden. 
Deze bijdrage is een door M.J. van lersel vertaalde 
bewerking van het artikel 'Untersuchungen zur 
Nahrungskonkurrenz' verschenen in Deutsches Bienen 
Journal 97(1): 26-27 (1997). De bij het artikel 
behorende lijst met planten, solitaire bijen en 
literatuur is voor de belangstellende lezer bij de 
redactie verkrijgbaar. 
Actie Vlinderstichting 
voor behoud vlinders 
De mooiste vlinderplekjes van Nederland 
Deze zomer organiseert De Vlinderstichting 'De grote 
zomer vlinderactie'. Het doel van de actie is: mensen 
laten genieten van de mooie vlinders in ons land- 
schap. Voor deze actie zijn de beste vlinderplekjes van 
Nederland geselecteerd. In bepaalde gebieden zijn 
wandel- enlof fietsroutes uitgezet. Veel routes lopen 
door terreinen van Staatsbosbeheer of Natuur- 
monumenten of door andere natuurgebieden. Langs 
de routes komt u verschillende soorten Nederlandse 
dagvlinders tegen, zowel heel gewone als heel 
bijzondere. Ook ziet u, afhankelijk van het seizoen, 
steeds andere vlinders. Genoeg kansen om volop te 
genieten van een natuur met vlinders! 
Routekaartjes 
De routekaartjes zijn te koop bij de kantoren van de 
ANWB en de W. U kunt ze ook bij de Vlinder- 
stichting in Wageningen bestellen. De routekaartjes 
zijn het hele seizoen te gebruiken. Er zijn 29 ver- 
schillende routes en de kaartjes kosten f5,OO per stuk. 
De opbrengst van de actie is bestemd voor het 
vlinderherstelfonds. 
Adres van de De Vlinderstichting: Postbus 506, 
6700 AM Wageningen, 031 7-467346; fax 031 7-420296 
Levering tot 1 oktober 1997 
Eiland-gepaarde koningin: f 118,- (verz. inbegrepen) 
Stand-gepaarde koningin: f 52,- (verz. inbegrepen) 
Buckfast Denmark 
telefoon: 00 45 53 56 18 10 
DK-4291 Ruds Vedby fax: 00 45 53 56 18 40 
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